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RÉSUMÉ
Au Norouest de la province de Cacerés, les parlers appelés valverdeiro, la-
garteiro et mañego, sont eonstamment i’objet d’une polemique au sein de la com-
munauté seientifique universitaire ácause de leur adoription linguistique á plusie-
rus langues ibéro-romaniques. Pour certains auteurs ji s’agirait piutót d’une variété
de portugais truffé de léonesismes, pour d’autres ji s’agirait dun hybride Unguis-
tique de frontiére, tandis que pour les linguistes galiciens, ce sont des parlers d’o-
rigine galicienne métangés avec des léonesismes.
Dans ce travail nous voulons montrer, moyennant l’appiication d’une m¿tho-
logie dialecto-métrique suivie d’une explication de dix traits grammaticaux et dix
autres traits lexicaux, comment ces parleis sont, á notre avis, un modéle de la va-
rieLé dialectale actuelle de la langue galicienne. II faut se souvenir que la langue
parlée par les colons quí ont repeupié ce ternto¡re au XflIéme siécle était le galicien.
Mots clefs: Valverdeiro, lagarteiro, mañego galicien, Iéonnais, portugais.
No último decenio vénse incrementando ano a ano o ronsel de publica-
cións que demostran o interese acadado polas variedades lingílísticas de-
nominadas valverdeiro, lagarteiro e mailego, empregadas no Val do Rfo
Ellas ou Va] de Xálima, no noroeste da provincia de Cáceres
1-loxe en día no veciño Sabugal o que se fala ¿un portugués dialectal de
tipo beir~o. No estremeiro suroeste de Salamanca e noroeste de Cáceres a
Sirvacomo exemplo e base o volume titulado Actasdell Congreso sobreA Fa/a (2~X)O). onde
se podenachar traballos interesantísimnos e/ou compilatorios de José Enrique Gargallo Gil, Clarin-
da de Azevedo Mala ou Fnmcisco Fernández Rei. As referencias bibliográficas da coffiribución des-
te último autor (páxinas 136-140) son as básicas para proporcionar un bo coñecernentodestas falas.
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variedade lingíjística empregada é un castelán dialectal con moitos restos
(fonéticos, morfolóxicos e léxicos) do antigo leonés meridional presente
nestas áreas na época da reconquista, pero tamén son evidentes os gale-
guismos ou lusismos léxicos en toda esta zona norcacereña das estribacións
da Sena de Gata.
Sen embargo, as variedades lingdísticas empregadas no Val do Río
Ellas son «galegas» en sentido amplo e histórico, aínda que con presencia
clara de léxico leonés e castelán, este último ruáis recentemente. Non é a
primeira vez que afirmamos que as falas do Ellas son «galegas» mi «hin-
damentalmente ga]egas», por ruáis que algúns ontros autores maticen, pun-
tualicen ou contradigan esta opinión nosa. Vexamos neste cadro resumo as
diversas —e ás veces enfrontadas— opinións que sobre a adscrición lin-
gilística destas falas ten habido ata agora:
Autor Clasijicacián
Portugués dialectalFritz Krúger (1925), Otto Fink (1929),
Leite de Vasconcellos (¡929, 1933>
Federico de Onís (1930)
Luis Filipe Lindley Cintra (1959, 1974)
Xosé Henrique Costas (1992, J996>
Clarinda de Azevedo Maja (¡977)
Astur-leonés non é
Galego arcaizante con leonesismos
Galego-portugués arcaizante
Antonio Viudas Camarasa (1982) Híbrido astur-leonés-galego-portugués
José Luís Martin Galindo (1993)
José Enrique Gargallo Gil (1994, 1996) Galego-portugués fronteirizo e arcaizante
A terceira pólado galego-portugués
Dialecto galego
Dialecto portugues
A lerceira póla pero a partir do gaJego.
Subdialecto leonés
Juan Manuel Carrasco Glez. (1996)
F. XavierFrías Conde (1997)
(1999)
José Luís Martín Galindo (1998)
Francisco Fernández Rei (1999)
Xosé Henrique Costas Glez.
José Luís Martín Durán (1999)
J. R. González Salgado (2000) Castelán dialectal extremeño con
lusisnios
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As falas do Ellas son historicamente galegas porque majoritariamente
galego era o compoñente émico-lingúfstico que repoboou o campo de A Ci-
dai (Ciudad Rodrigo), o noroeste de Cáceres e Sabugal e Riba-Coa vea-
ñas 2• A lingua dos Foros de Gaste/o Rodrigo, tan precisamente estudiada
polo mestre Lindley Cintra (1959), ¿ a constatación daquel modelo de un-
gua galega con influencia leonesa dos repoboadores ~. Malia a pegada do
compoñente repoboador minoritario astur-leonés, e malia a forte castelani-
zación que sufriron a partir do século xiv as zonas repoboadas polos antigos
reis galego-astur-leoneses, o modelo de lingua que hoxe achamos no Val do
Río Ellas segne sendo galego-portugués, ou iberorrománico occidental se se
prefire, con incrustacións lingtiísticas leonesas e castelás ‘~.É máis, nosoutros, coflecedores da diversidade dialectal galega e, tamén
e en menor medida, das variedades dialectais do Val do Ellas, cando com-
paramos os fenómenos sobranceiros do val e comprobamos a stiia presencia
en áreas marxinais do galego moderno --—nomeadamente surorientais—
chegamos á conclusión de que estas falas representan dalgún xeito unha
maqueta de moitos fenómenos dialectais, fonéticos, morfolóxicos e léxicos,
esparexidos polo noso dominio lingíiístico actual.
De aplicármoslie á variedade galega ou galego-portuguesa do Val do
Río Ellas un método dialectométrico obxectivo, como o usado no Lexi/con
der Romanistischen Linguistilc (tomo VIIi, 1992:1-36)~ para «medir» a
Véxase a nosa contribución titulada «Historia e toponimia no Val do Río Ellas», que se pu-
blicará proximamenre no volune de homenaxe ó profesor Femando Tato.
Verbo disto, afirma Cintra que «a variedade de galega-portugués Idos Forosi de Castela
Rodrigo era, fundamentalmente, galega e milo portuguesa, por estranha que ¡sto á primeira vis-
ta pare~’a, dada a situacáo geográfica ande os Foros forani escritos» (1959:503-504).
Volvamos tomaroutra cita de Cintra: «Ofalarfundamentalmente galego, mas com leone-
s¿smos, de Castelo Rodrigo e Riba-Cao no séc. XIII, o faJar também essenciabnente galega da re-
giáo de Xalma, aun-a ca¿su riño silo, segundo cre¿o, do que fa lares destes núcleos de repovoa-
dores galegos ¡do frequentemente recordados pc/a toponimia» (1959:504).
A propostado LRL incítie oito trazos fonético—fonolóxicos: 1) Distinción entre vocaismedias
abatas e pechadas, 2) Existencia ou non de ditongos e vocais nasais, 3) Ditongación oit non das
vocais medias breves sáficas latinas, 4) Sistema vocálico átono en final de palabra, 5) Sistema de
sibilariles, 6) Articulacidus sonoras e velares, 7) Articulación de consoantes xetninada, e 8) As
consoantes fínais, Tanda contempla vintecatro trazos morfolóxicos: 1) As conxugacións verbais,
2) Asimilación do infinitivo con pronomes enclíticos, 3) Existencia de infmitivos conxugados, 4)
Terminacidos dos participios, 5) Xerundios, 6) Vocal temática dos imperfectos de subxuntivo, 7)
Engádegas do tema verbal, 8) infixo —g- nos subxuntivos, 9) Morfemas do presente de subxunti-
yo, 10) Morfemas do pretérito perfecto, 11) 0 futuro de subxuntivo, 12) Perfectos compostos, 13)
Auxiliar ter/haber, 14) Formas do artigo. 15) Contraccións do artigo, 16) Comparación de supe-
rioridade, 17) Formación dos superlativos, 18) Xénero do numeral 2, 19)0 numeral 16, 20) P4
dos pronomes persoais tónicos, 21) Tecun, Mecum, 22) Formas pronominais con en, hi, 23) Ca-
tegorías dos demostrativos, e 24) Demostrativos neutros. Por último, aborda once trazos sintác-
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distancia estructural entre as linguas románicas da Península Ibérica, e












































ticos: 1) Artigo máis posesivo, 2) Artigo máis sustantivo máis posesivo, 3) Adverbiais en -men-
te, 4) Preposición a máis complemento directo, 5) Ir máis infinitivo, 6) En máis xcrundio, 7) Se
roáis formasverbais en —ra ou en —se, 8) Futuro oit subxuntivo logo de cedas conxuncións, 9) Co-
locación do pronorne átono, 10) «E nos anos 40 cando/qite..», 11> Respestaafirmativa mediante
a repetición do verbo.
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Tomándomos como base os resultados do portugués (a) vemos como as
outras linguas iberorrománicas poden concordar (a) ou non (b e c), ou po-
den presentar soluciéns sé parcialmente diferentes (a’, a”). Segundo isto, as
porcentaxes de coincidencias entre as diferentes linguas iberorrománicas e
























Aplicándomos este sistema de dialectometría iberorromance, vemos
como as falas do Val do Río Ellas concordan nun 81 % co galego, nun 63
co astur-leonés e nun 60 % co portugués. Se a estos trazos fonético-fo-
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trazos lexicais, veriamos como a aproximación ás falas galegas e portu-
guesas é moito major, aínda que tamén presenta ceflas diverxencias con es-
tas e semellanzas —lóxicas--— coas falas castelás veciñas.
Irnos agora tratar de reforzar a idea de singularidade das falas deste val
fronte ás falas veciñas portuguesas e castelás (ou castelán-leonesas) coa ex-
posición dunha serie de trazos lingiiísticos. fonéticos e léxicos fundamen-
talmente pero tamén morfolóxicos, para «marcar» esa fronteira permeable
que existe entre as diferentes linguas e variedades iberorrománicas no te-
rritorio abranguido polo noroeste de Cáceres, o suroeste de Salamanca e o
centro-oriente da Beira (Sabubal e Riba-Coa).
Imos botar man de dez trazos gramaticais e outros dez léxicos 6: 1. Di-
tongación ¡ non ditongación das vocais tónicas breves latinas É e
2. Presencia/ausencia de ditongación decrecente; 3. Conservación 1 desapari-
ción do E- inicial latino; 4. Existencia ¡inexistencia do fonema fricativo in-
terdental xordo ¡6/e do fricativo labiodental sonoro ¡vi; 5. Evolución de PL-,
KL-, CL- latinos; 6. Algóns resultados especiais da desaparición do -L- lii-
tervocálico; 7. Algíins resultados especiais da desaparición do -N- intervocá-
lico (UNA, NATIONES, MANU, MANEANA, HOMINE?); 8. Resultados dos
grupos latinos -UCT- e -ULT-; 9. A evolución da terminación —TATE; 10. Al-
gúns morfemasverbais; 11. Denominacións da bubela (Upupa epops); 12. De-
nominacións da donifla (Mustela niva/is); 13. Denominacións do vagalume
(Lampyris nocticula); 14. Denominacións do carballo (Quercuspyrenaica e
Quercus quercus); 15. Denominación da folía do piñeiro; 16. Denomina-
cións da milgrandeira (Punicam granatum); 1’7. Denominacións da cerdeira
(Prunus avium); 18. Denominacións do aninovo e dos días da semana; 19. De-
nominacións do bailón; e 20. Denominacións do trono.
1. As falas do Val do Ellas corupórtanse como o común das falas
galego-portuguesas ó non ditongar as vocais latinas E e O, fronte ás falas
asturleonesas ou castelás veciñas que si ditongaron. Só este trazo xa é re-
velador da adscrición lingilística das falas do Ellas: así ,tbnte, (OPflO, COPTO,
boa, new, ¿¡berta, tempo, etc, do galego, portugués e valego (do Val do
Ellas) opóñense afuente, cuerno, cuervo, buena, nieve, abierta, tiempo, etc,
do asturleonés e do casteján.
Martín Durán (1999), nunha monografía7 na que cataloga estas falas
6 Para sinalarmosestas fronteiras utilizamos os traballos de Iglesias Ovejero (1982) para El
Rebollar (suroeste de Salamanca), Cun,mins (1984) para Coria, Maia (1977) para Sabugal e
Riba-Coa, e Buescu (1961) para Monsanto. Para o léxico do Val do Ellas e da aldea portuguesa
fronteiriza de As Aranhas utilizamos materiais de foso.
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como «subdialecto do leonés meridional», afirma que os exemplos de non
ditongación son debidos a interferencia do portugués Veciño (sic) porque as
falas son -na súa opinión- leonesas meridionais. Máis ben acontece o con-
trario, os exemplos de formas ditongadas son castelanismos históricos ou
recentes, como ocorre igualmente hoxe en día no galego popular.
2. A presencia de ditongos decrecentes singulariza as falas galego-por-
tuguesas e asturleonesas occidentais fronte ó resto das falas asturleonesas e
ó castelán. A orixinalidade das falas do Ellas reside na evolución que su-
friron os ditongos en e ou cara a ci e oi: e;, me;, tei, sel, toiru, poicu, roipa,
roibar, oiru, citra, soja,, etc. Asímesmo rexístranse cedas monotongacións,
sobre todo en formas verbais: ej he, el sé, tampocu, chegó, estoxó, etc,
que xa detectaba Cintra no «galego» dos Foros de Castelo Rodrigo.
3. 6 igual ca todas as falas galego-portuguesas e có asturiano occiden-
tal e central, nas falas do Ellas consérvase oF-inicial latino:fer-ficer,fomi,
folgazón,fel,ferir,fuxir,fieitu,fornu, etc. Nas falas castelás vecinas oque se
rexistra é a realización aspirada ou fricativa velar xorda do F-: [Nacer -
[xjacer, característica arcaizante dos falares do norte de Estremadura.
4. 0 fonema fricativo interdental xordo existe na major parte das falas
galegas, no asturleonés e mais no castelán. pero non no portugués. No sis-
tema de sibilantes do Val do Ellas rexístrase este fonema ¡61, afastándose
deste xeito das falas portuguesas. Do mesmo modo, no valego non existe o
fonema fricativo labiodental ¡vi, cousa que si acontece no portugués do cen-
tro e sur e nalgunhas áreas arcaizantes veciñas de Estremadura.
5. Os grupos PL-, KL- e EL- latinos evolucionaron como o galego, o
portugués do norte e o asturiano occidental, é dicir, deron un fonema afri-
cado palatal xordo ItSI que en portugués do centro e sur desafriconse en ¡SI.
Secasí, o resultado valego é común co acontecido no norte do dominio
lingúistico iberorrománico occidental: ¿hamo, cheirar, chover, chavi, c.<io-
cal/u, etc.
6. A desaparición do -U intervocálico latino, que afectou a todo o do-
minio lingtiístico galego-portugués agás algunhas falas da terra Eo-Navia e do
Aspáxinas 23-30 deste estudio son esta auténtica antoloxía do despropósito linguistico. E
unha pena que aJunta de Extremadura publique todo o que se escribe sobre A Fa/a sen criterio de
calidade ningún.
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sur do Bierzo Occidental, tamén é característica do valego: fiar, md, múa,
muíñu, quentí, soar, tea, ceu, sér (sair), etc. Chama a atención a resultado da
terminación —OLA> -ó: FOLIOLA > fo/loa >folló, de xeito que par estaca-
racterística o valego acaróase do portugués e do galego suroccidental.
7. Canto ós resultados da desaparición do -N- intervocálico latino, tra-
zo sobranceiro das falas galego-portuguesas, as solucións son coincidentes
con toda ou con parte de Galicia e non sempre van coincidir co portugués.
UNA> unha con nasalidade velar [xj]como a maioría do territorio ga-
lego (agás zonas do oriente onde se perdeu a nasalidade: úa) e algún punto
da fronteira portuguesa minhota co galego.
NATIONES > nacións (valverdeiro) e naciós (mañego e lagarteiro).
Esta última solución remítenos estas falas ó galego central, mentres que a
solución val Verdeira pon en relación estas falas ca galega occidental e con
algunhas microzonas do sueste de Ourense. Nalgúns puntos portugueses da
fronteira norte ca galega e mais no cancello de Braganqa, Maura Santos
(1967:224) tamén rexistra solucións á maneira galega occidental mi val-
verdeira: cora(ons, curralons, patrons, etc.
MANU > man no Ellas, tal e como acontece no galego occidental.
MANEANA> mañón, ó igual có galego occidental. HOMINE > liome,
como se rexistra en todo o dominio galego. Estas sotucións, coincidentes
con parte ou todo o dominio galego, poñen en relación as falas do Ellas di-
rectamente ca galego, saltando por riba do territorio linguistico portugués.
8. Nos resultados dos grupos -ULT- e -UCT- as falas do Ellas vencé-
llanse directamente coas salucións normais no sueste da dominio galega e
nalgunha ontra parte do oriente, ande se rexistra: muto (<MÚLTU), truta
(<TRÚCTA), luta (<LÚCTA), escutar (< AUSCÚLTARE), tutelo kCUL-.
TELLU), etc. Nas Ellas os ma¡ores recoñecen tamén que ata mediados do
seculo XX non eran infrecuentes solucións comúns co galego central, por
exemplo na palabra loita (<LÚCTA), xa que existía a expresión «xogar ás
bitas» cando os nenos pelexaban xogando.
9. A solución da terminación latina —TATE emparenta de novo estas
falas en exclusiva coas falegas surorientais: cidal, rnetai, verdai, realidai,
bondal, velocidai, etc.
10. Poderiamas debullar na marfoloxía verbal toda unha serie de
«coincidencias» entre o valego e o galega inexistentes en fálas portuguesas,
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esbocemos simplemente que aterceira persoa dos perfectos fones remata en
—u (trusu, dixu, tuvu, etc), a coincidencia entre as formas mafiego-Iagartei-
rasfer e ¡ter (facer e traer) que nos lembra inmediatamente algúns falares
nororientais galegas, ou a presencia dun radical regularizado dv-luir- de oP
vir en todo o presente de indicativo (oivu, oivis,...) e de subxuntivo (oiva,
oivas,...) semellante ó que acontece en falas galegas do sur de Ourense e das
Portelas de Zamora, onde se rexistra ouvir e ouvo, ouves.... ouva, ouvas...
(Fernández Rei 1990: l01)~.
11. Denominacións da bubela (Upupa epops).
Mentres que o castelán e o portugués veciños presentan cadansúa única
forma (abubilla e poupa) o valego do Ellas ten unha rica variedade: popa
(con monotongación, ¿do latín UPUPA?), común co poupa do galega do
sur de Pontevedra e do portugués; galo do campo (galo de campina nalgún
punto do mediodía portugués) e buhe/a (<UPUPELLA), coincidente esta
última coa forma galega máis común. En Oliven9a chámaníle galinha po-
pada a aquela que ten unha crista máis grande do normal.
12. lJenominacións da donii’Ia (Mustela nivalis).
No Ellas coexiste a forma base, dona, con dous derivados: doniña e do-
nicela, todas tres tamén en Galicia. No Sabugal predomina doniña e en
Monsanto donezinha. Na zona de fala castelá ou castelá-aleonesada veciña
hai diversas formas pero ningunha delas ten como base *dueña.
13. Denominacións do vagalume (Lampyris nocticula).
No Ellas rexistramos como base a forma coco (yerme), coco de lu ou
coco de lume, ó igual que ternos no Bierzo, en Valdeorras e algún punto de
Trás-Os-Montes. No Sabugal hai variedade (pirilampo, pastorzinho, bi-
cho de...) e en Monsanto rexístrase unha variante da forma común e malo-
ritaria portuguesa (arancó): arancún ou arencún. Noutros puntos de fala
portuguesa de Badallouce tamén se rexistra, á parte de arencún, luzencó,
como en puntos galegos.
14. Denominacións do carballo (Quercus quercus e Quercus pire-
naica).
O portugués desta zona só coñece carvaiho (en Monsanto alvarinho é o
carballo albar), mentres que no Ellas carballo e rebolo son sinónimos (cas
Para unha ampliación destas e doutras características cotnúns entre valego e galego véxase
Costas 1999: 86-96 e Fernández Rei 2000: 119-124.
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topónimos O Rebolar e O Carballal), e na comarca salmantina de El Rebo-
llar o castelán roble gáñalle terreo ó autóctono rebollo. En El Rebollar
descoñécense os leonesismos carballo ou carbajo. O valego do Ellas fai si-
nónimos dous termos que teñen en Galicia distribución dialectal: rebolo no
leste e sueste do naso dominio lingilistico e carballo no resto do país.
15. Denominacións da folía do piñeiro.
O portugués da zona usa tarumba (común caruma ou agulha) para a fo-
lía do piñeiro, mentres que no valego do Ellas danse as variantes muiña (re-
xistrada no galego da Pobra de Brollón-Lugo e en Vila de Cruces-Ponte-
vedra) e muña (rexistrada tamén nas localidades ourensás de Rubiá e
Larauco). Muiña en galega son os residuos miódos da palía que quedan
despois de debulla-los cereais e é voz fommda sobre moer. O castelán ve-
ciño coñece unicamente a forma aguja (de pino).
16. Denominacións da milgranda e da miigrandeira (Punicam grana-
tam).
Tanto o valego coma algunhas falas de Sabugal e Monsanto, como
ocorre con algunhas frías de Trás-Os-Montes, teñen formas derivadas de
MlLE GRANATA, en troques do latín común MELA GRANATA: migró
nas Elias, migrada en Sabugal e merigrada en Monsanto, testemuñadas xa
no galega medieval. No resto do portugués danse as formas ¡-omá e roma-
zeira, íoméra e romanéra. Na parte castelá adiamos as formas granó para
a froita e granaulgranado para a árbore.
17. Denominacións da cerdeira (Prunus avium).
Media Galicia di cerdeira (forma máis antiga) e a autra media cercuyetra
(formada analoxicamente sobre cereixa). Nas falas do Ellas coexisten as
dúas formas. No portugués, cerdeira só é forma coñecida en puntos do norte
de Trás-Os-Montes, mentres que é descoñecida no portugués veciño da Bei-
ra. O castelán de Salamanca e Cáceres coñece as formas cerezo ou -en menor
medida- ceredo. Ó igual que viamos anteriormente coas formas rebolo/car-
baIlo, neste caso as dúas formas galegas seguen plenamente vivas no Ellas.
18. Denaminacións do aninovo e dos días da semana.
Os días da semana teñen as formas pagás tan ben conservadas no gale-
go estremeiro da terra Ea-Navia (Asturias) e tan perdidas popularmente no
galega de Galicia pola presión do castelán. En val verdeiro rexistramosjovis
[xl, en lagarteiro ¡jons [~]e en mañegojov/s [djJ, mentres que mérculis é
forma común a todo o val. O portugués veciño ten as formas comúns par-
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tuguesas de orixe cristiá, quinta-feira, cuarta -feira, etc, e o castelán arraja-
no só coñece as formas castelás: jueves, miércoles, etc. Sorprende de novo
a aparición dunha forma diferencial galega Aninovo, fronte a Ano Bom do
portugués ou Año Nuevo do castelán.
19. Denominacións do bailón.
No val temas multiplicidade de formas, pero ningunha ten como base a
forma agua (como ocorre en portugués e en castelán: aguaceiro, aguace-
ro,...). A parte de batigón (en mañego) e bátiga en Sabugal (galega bate-
gada, formado sobre bater), témo-lo castelanisma chaparrón, e tres formas
autóctonas ca sufixa —ada (golpe): garabanó en valverdeiro (un garabano
¿ un caldeiro en puntos do norte de Irás-Os-Montes; nos diccionarios ga-
legas só topamos no de D. Eladio Rodríguez garabano ca sentido de agua-
dor), ande vemos que o significado é clara «caldeirada (de auga)»; chumbó,
en mañego, porque cae a auga a chumbo, unha «chumbada (de auga)»; e
por último temas chorró no lagarteira, unha «enxurrada (de auga)» (en
portugués de Badallauce: aguacero, aguacerada, ensurrada, pancada, po-
rrada de auga e tamén a castelanismo chaparrao).
20. Denominación do trono.
Atapamos agora na fala da Ellas daus arcaísmos: o atró (< TRONO) e
atroar ou troar (< TONARE + Trónitus), en galega común trono e tronar.
Estas formas galegas, con -n-, poden non ser castelanismos: sobre tron
(<trño) pódese formar tronar (coma sobre san refannause sanar, medieval
sáar) e logo de tronar reformularse trono. O diccionairo Gran Xerais tamén
rexistra toar, pero semélianos recapia diccianarística. O ALGa non o re-
xistra, o que non quere decer que non exista. As formas portuguesas veciñas
teñen autra base lexical.
Con estes trazos gramaticais e léxicos só pretendemos exemplificar o
que diciamos nun principio desta contribución e levamos anos repetindo en
diversos faras: as falas do Ellas son variedades do galega antigo traído a este
val paíos colonos do XIII que evolucionau libremente. Perdido o contacto
posterior con Galicia e establecido ca castelán, a leonés meridional, e en me-
nor medida ca portugués beiráo, hoxe en día presenta características léxicas
que comparte loxicamente con estas linguas e variedades, ben sexa polos
contactos humanos, ben pala presión política secular que impuxo en toda a
reina a lingua castelá. Pero malia a todas estes factores afastadores, ¿ inne-
gable a vencella que aínda manteñen estas falas ca galega, nameadamente o
galega surariental, despois de 800 anos e 500 quilómetros de distancia.
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